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Электрическая сварка широко применяется в современной технологии машино-
строения, металлообработки и других отраслях промышленности, а также в строи-
тельстве и на ремонтных работах. Поэтому совершенствованию сварочных аппара-
тов уделяется большое внимание. 
Наиболее перспективными в данном вопросе являются инверторные источники 
питания сварочной дуги. Появление инверторных источников, в которых формиро-
вание выходной частоты обеспечивается собственным генератором на основе элек-
тронной схемы, дало возможность управлять формой выходного напряжения и тока. 
А это, в свою очередь, позволило создать сварочные аппараты, которые взяли на се-
бя функции контроля хода сварочного процесса. Таким образом, в настоящее время 
около 80 % выпускаемой сварочной техники укомплектовано инверторными источ-
никами питания, которые позволили существенно изменить ее количественные и ка-
чественные характеристики. 
Легкое зажигание и устойчивое горение дуги при использовании инверторных 
выпрямителей делает их самыми распространёнными среди выпускаемых источни-
ков питания. Малая масса и габариты, обуславливают их применение при монтаже, в 
бытовых условиях, а также при разнообразных ремонтных работах. 
Использование источников питания нового поколения более экономично: 
уменьшается расход сварочных материалов, электроэнергии, увеличивается произ-
водительность сварочного процесса.  
Экономический эффект при использовании аппаратов для механизированной 
сварки достигается путём экономии электрической энергии, электродной проволоки 
и защитного газа. 
Экономия электроэнергии достигается уменьшением потребляемого тока при 
работе источника питания на холостом ходу и частично уменьшением тока в свароч-
ной дуге при той же эффективности процесса сварки. А также экономия электро-
энергии в сварочной дуге возможна за счёт уменьшения времени её горения и уве-
личения КПД источника питания. 
Уменьшение расхода сварочных материалов является второй по величине со-
ставляющей экономической эффективности. Достигается снижением разбрызгива-
ния и уменьшением массы наплавленного металла. Снижение массы происходит пу-
тём уменьшения (до 20 %) высоты выпуклости сварного шва.  
Экономия расхода защитного газа хоть и меньше по сравнению с другими ис-
точниками экономии, но при больших объёмах выполняемых работ становится су-
щественной. Достигается она вследствие уменьшения основного времени при увели-
чении скорости сварки и коэффициента наплавки. 
В результате проведенного анализа в [2] были выделены главные и вспомога-
тельные составляющие экономии при использовании источника питания для меха-
низированной сварки LAX380 вместо ВДГ-305 представленные на рис. 1. Откуда 
видно, что основная составляющая экономии (60 %) ― уменьшение расхода свароч-
ной проволоки. Вторая по значимости составляющая (37 %) – это экономия электри-
ческой энергии. Таким образом, снижается не только себестоимость сварочных ра-
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бот, но и имеет место экономия топливно-энерчетических ресурсов, что отвечает 
проведению энергосберегающей политике в Республике Беларусь. 
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Рис. 1. Доля главных (а) и вспомогательных (б) показателей в общей экономии  
при замене ВДГ-305 на LAX380 
Как видно, большую часть экономии (60 %) даёт уменьшение расхода свароч-
ной проволоки. Это вызвано изменением процессов, происходящих в сварочной ду-
ге: уменьшением переноса электродного металла, повышением устойчивости горе-
ния дуги, снижением разбрызгивания. Применение инверторных источников обес-
печивает не только экономию сварочных материалов, но и экономию электрической 
энергии (37 %), а это, в свою очередь, сокращает расход топливно-энергетических 
ресурсов, что является весьма существенным показателем, особенно в области про-
ведения мероприятий по энергосбережению.  
Объектом исследований являлся корпус сварки и окраски РУП ПО «Гомсель-
маш». Затраты на переоснащение сварочного производства составят 503,4 млн руб., 
ожидаемая годовая экономия электроэнергии при производстве – 880 тыс. кВтч или 
142 млн руб. Таким образом статический срок окупаемости будет равен 3,5 года, ди-
намический – 5,5 лет, а внутренняя норма доходности составит 26,2 %. Результаты 
расчётов представлены в таблице и на рис. 2 и 3.  
На практике срок окупаемости будет меньше, так как в расчётах не учтено сни-
жение стоимости работ на очистку шва и околошовной зоны, увеличение производи-
тельности и коэффициента загрузки оборудования, улучшение внешнего вида шва и 
его качества. Снизится вероятность брака, увеличиться производительность за счёт 
использования оборудования без перерывов. 
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Расчёт чистого дисконтированного дохода  
при различных нормах дисконтирования 






























0 503,4 0 -503,4 1,000 -503,400 -503,400 1,000 -503,4 -503,400 
1 0 142 142 0,870 123,478 -379,922 0,769 109,231 -394,169 
2 0 142 142 0,756 107,372 -272,549 0,592 84,0237 -310,146 
3 0 142 142 0,658 93,367 -179,182 0,455 64,6336 -245,512 
4 0 142 142 0,572 81,189 -97,993 0,350 49,7181 -195,794 
5 0 142 142 0,497 70,599 -27,394 0,269 38,2447 -157,549 
6 0 142 142 0,432 61,391 33,997 0,207 29,419 -128,130 
7 0 142 142 0,376 53,383 87,380 0,159 22,63 -105,500 
8 0 142 142 0,327 46,420 133,800 0,123 17,4077 -88,092 
9 0 142 142 0,284 40,365 174,165 0,094 13,3905 -74,702 
10 0 142 142 0,247 35,100 209,265 0,073 10,3004 -64,401 
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Рис. 2. Динамика чистого дисконтированного дохода 














Рис. 3. Определение внутренней нормы доходности 
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Леса – огромное национальное богатство и пользоваться богатствами «зеленого 
океана» надо разумно, по-хозяйски, стремясь не только к получению максимального 
экономического и экологического эффекта, но и их сохранению и приумножению.  
России принадлежит 25 % мировых запасов древесного сырья – это около  
80 млрд м3. Лесные угодья России занимают до 70 % суши, их общая площадь –  
1,2 млрд гектаров. За последние 10 лет официальный объем вырубки леса в среднем 
по России сократился в 2,5 раза и составил 25 % от расчетной лесосеки. В перспек-
тиве это может привести к старению лесных угодий и ухудшению их качества. 
В настоящее время всего 30 % площади земель государственного лесного фонда 
России оцениваются как леса, доступные для коммерчески выгодной эксплуатации. 
В перспективе Россия неизбежно столкнется с острым дефицитом доступной для 
коммерчески выгодной эксплуатации высококачественной древесины. Данный про-
цесс – один из главных факторов низкой доходности лесного хозяйства. 
Диспропорции в экономической организации и налоговом регулировании лесо-
пользования стали причиной неполного использования возможности мобилизации в 
доходную часть районных бюджетов за счет платежей за лесные ресурсы и отчисле-
ний из местных бюджетов по лесному хозяйству на воспроизводство, охрану и за-
щиту лесов. В связи с этим возникают финансовые затруднения при выполнении ле-
сохозяйственных мероприятий. 
Формально заготовка древесины в лесах России производится лесопользовате-
лями на платной основе. В соответствии с действующим лесным законодательством 
каждый лесопользователь за право рубки леса должен платить либо так называемые 
лесные подати (определяемые исходя из имеющихся на лесосеке запасов крупной, 
средней и мелкой деловой и дровяной древесины), либо арендную плату за арендуе-
мый с целью ведения лесозаготовок участок леса (определяемую исходя из средних 
значений лесных податей, которые могут быть получены за год при эксплуатации 
этого участка). Деньги эти должны поступать в бюджеты регионов и Российской 
Федерации. Таким образом, формально как бы реализуется принцип государствен-
ной собственности на леса – деньги, получаемые от лесопользователей за право экс-
плуатации лесов, поступают в бюджет государства и могут быть использованы как 
на охрану и восстановление лесов, так и на иные нужды. Однако в жизни все оказы-
вается не совсем так, а скорее – совсем не так. Минимальные ставки лесных податей 
(определяющие ту сумму, которая должна быть в обязательном порядке взыскана за 
